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LIJEČNICI ŽIDOVI U BJELOVARU U  
























ske	Opće	bolnice	 te	pismenih	 i	usmenih	 izjava	obitelji	 i	dosadašnjih	malobrojnih	
publikacija	o	bjelovarskom	zdravstvu,	koji	su	navedeni	u	literaturi.
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Liječnici Židovi







djeca	s	datumom	i	imenom	primalje	(Name der Hebamme) koja obavila i prijavila ra-
binu	porođaj,	koji	je	potom	zabilježen,	a	razvidni	su	i	podaci	za	široko	područje	oko	
Bjelovara	koje	je	pripadalo	bjelovarskoj	Židovskoj	općini	(4).	





nicu,	no	nakratko,	6.	–	31.	kolovoza	1832.,	kada	odlazi	na	službu	u	k. und k. Marine 













zapisima	 iz	Matičnih	knjiga	16.	pukovnije)	 (2),	dr.	Dragutin	Ländler	 (kao	aktivni	
liječnik	i	u	mirovini)	(1-3),	a	privatni	liječnici	i	stomatolozi	bili	su:	dr.	Eugen	Ungar	i	
dr.	Naftali	Bergstein	(1-3,6).
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Slika 1. Smrtovnica za pokojnoga B. H., izraelita, umrloga 14. 3. 1889. u bjelovarskoj 
Županijskoj bolnici s potpisom tadašnjega ravnatelja dr. Hermana Fischera
Vojni	liječnici	bili	su	dr.	Gabor	Duschnitz,	koji	je	umro	i	koji	je	pokopan	na	bje-
lovarskome	gradskom	groblju	 te	 čiji	 je	 spomenik	 još	danas	očuvanim	svjedokom	
vremena	u	kojem	je	radio	i	živio	u	Bjelovaru	(slika	2),	dr.	Lavoslav	Leo	Kraus	1918.	





su	pak	 liječnici	bili	mobilizirani	na	bojišta	kao	trupni	 liječnici	 ili	 ratni	kirurzi	16.	
Varaždinske	(bjelovarske)	pukovnije	ili	su	pak	bili	pridodani	ratnim	bolnicama	na	
bojišnicama	(1-3,5).
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Slika 2. Nadgrobni spomenik pukovnijskom liječniku dr. Gaboru Duschnitzu (1836. – 
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Tablica 1.	Liječnici	Židovi	u	Bjelovaru
Liječnik Rođen – umro Služba u Bjelovaru
Nathan Eider, 
unterarzt, chyrurgus Lemburg, 1801. – ?
Kolovoz 1832.
Kirurg 5. Križevačke pukovnije u 
bjelovarskoj bolnici
Prim. dr. Herman 
Fischer
Biče, Slovačka, 24.8.1862. 
– Zagreb, 2.4.1962.
1888. – siječanj 1931.
Bolnički liječnik, ravnatelj bjelovarske 
županijske bolnice, gradski fizik, uznički 
liječnik, vatrogasni liječnik, željeznički 
liječnik, liječnik okružne bolničke 
blagajne, privatni liječnik (Bjelovar, 
Zagreb)
Dr. Herman Roth 1869. – Zagreb, 18.8.1936.




Lipto St. Miklos, 
16.11.1836. – Bjelovar, 
20.6.1889.
1879. – 1880.
Pukovnijski liječnik Honved pukovnije u 
Bjelovaru
Prim. dr. David 
Eisenstädter
Bjelovar, 1887. (1888.) – 
Zagreb, 1941.
1918. – 1919.
Oberarzt, k. U. K. Reserve Militar Spital 
(Truppenspital) Belovar
Prim. dr. Antun 
Gottlieb
Vukovar, 21.11.1880. – 
Zagreb, 1967.
1912. – 1914. ravnatelj i primarni liječnik 
bjelovarske bolnice, potom ratni kirurg
Dr. Eugen Sattler ? – ?
9.12.1912. – 1.4.1913. sekundarni bolnički 
liječnik, ratni liječnik 16. bjelovarske 
(varaždinske) pukovnije
Dr. Eugen Ungar ? – ?
1911. – ?
dr. med. univ. spec. stomatologije
Dr. Lavoslav Leo 
Kraus Osijek, 1897. – 1984. Civilarzt zu Belovar, 1918.
Prim. dr. Bela 
Milhofer ?, 1890. –  Bjelovar, 1963.
1920. – 1960.
dermatovenerolog, šef 
dermatovenerološkog ambulatorija i 
odjela, zamjenik ravnatelja bolnice pred 
mirovinu 
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Liječnik Rođen – umro Služba u Bjelovaru
Dr. Regina Atijas Bihać, 1902. – Sarajevo, 4.10.1982. 
1930. – 1935., 
sekundarni bolnički liječnik
Dr. Naftali Bergstein 
– Tulo  ? – ?
1929. – 1941. ? 
dr. med. univ., spec. stomatolog
Dr. Elza Rajski rođ. 
Kraus
Piščanovec (Varaždin), 
7.3.1892. – Zagreb, 1969.
1937. – 1950. 
liječnik Školske poliklinike, liječnik 
Dječjeg dispanzera
Dr. Dragutin Ländler Bjelovar, 22.1.1891. –  Bjelovar, travanj 1965.
1919. – 1965.
Pukovnijski liječnik vojne bolnice u 
Bjelovaru 1919, kasnije kotarski liječnik i 
liječnik zdravstvenoga osiguranja, privatni 
liječnik
Dr. Hellena von 
Hellenbach
Zagreb, 29.1.1904. – 
Zagreb, 18.4.1986.
1941. – 1942.
sekundarni bolnički liječnik 
Dr. Oto Kraus Požega, 1898. – Bjelovar, 24.6.1971.
1949. – 1971.
liječnik sveukupne medicine, ratni liječnik, 
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kolovoza	1942.,	a	nakon	 toga	 još	nekoliko	puta	 (bez	medicinske	 indikacije),	 samo	
da	bude	hospitaliziran	 sve	do	 siječnja	 1943.,	 kada	 je	 ilegalno	prebačen	 iz	 bolnice	
u	partizanske	postrojbe.	Slijedom	njegovih	izravnih	svjedočenja,	prim.	dr.	Jagodić	
posthumno	je	24.	veljače	2002.	odlikovan	visokim	odličjem	države	Izrael	Pravednik 
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Slika 3. Javna zahvala Alberta Lendlera u povodom smrti dr. Dragutina Ländlera u 
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